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ABSTRACT
Telah  dilakukan  penelitian  yang  berjudul  â€œPengembangan  Modul  Berbasis 
Berpikir  Kritis  pada  Materi  Sel  Elektrokimiaâ€•.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
mengetahui langkah pengembangan modul, tanggapan mahasiswa dan guru terhadap 
pengembangan modul, dan hasil ujicoba modul berbasis berpikir kritis. Subjek dalam 
penelitian  ini  yaitu  guru  kimia  kelas  XII  dengan  jumlah  4  orang  dan  mahasiswa 
pendidikan  kimia  semester  II  dengan  jumlah  10  orang  yang  dipilih  secara  random 
sampling.  Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  penilaian  kelayakan  modul 
menggunakan  lembar  penilaian  kelayakan  dan  penilaian  ujicoba  modul 
menggunakan  lembar  kerja.  Tanggapan  guru  dan  mahasiswa  dinilai  menggunakan 
angket.  Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  langkah  pengembangan  modul 
berbasis  berpikir  kritis  berawal  dari  desain  awal  produk,  validasi,  revisi,  uji 
kelayakan  produk,  dan  uji  coba  produk,  dan  produk  yang  dikembangkan  ini  dapat 
dikatakan  sudah  layak  digunakan.  Hasil  ujicoba  modul  terhadap  mahasiswa  dapat 
dikatakan cukup dengan persentase 54,23%. Rata-rata angket tanggapan guru adalah 
78,34% memberikan tanggapan positif dan  21,66% memberikan tanggapan  negatif. 
Rata-rata  angket  tanggapan  mahasiswa  adalah  80%  memberikan  tanggapan  positif 
dan 20% memberikan tanggapan negatif.
